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нонического анализа — канонической корреляции. Выявленная 
взаимосвязь исследуемых процессов явилась основой качествен-
ной оценки социально-экономического потенциала предприятий. 
Такое комплексное исследование экономического потенциала 
предприятий дает полную реальную оценку возможностей пред-
приятий для формирования и реализации стратегии повышения 
их конкурентоспособности. 
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 МОДЕЛЬ БАГАТОФАКТОРНОЇ ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ— ОСНОВА СИСТЕМИ РАННЬОГО РЕАГУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ОПЕРАТИВНИХ РІШЕНЬ У БАНКУ 
 Теоретичні методики та підходи до аналізу прибутковості ба-
нку, викладені в методиці Дюпона та в інших методиках аналізу 
основних показників прибутковості банку, дають уявлення про 
основні підходи до факторної оцінки прибутковості банку. Але 
можна зробити висновок, що вони є недостатніми, неповністю 
розкривають природу формування того чи іншого значення при-
бутковості банку, не охоплюють всіх факторів, що формують 
прибутковість, а отже не дають можливості ефективно, миттєво 
реагуючи на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ, ке-
рувати ефективною діяльністю банку. Це дає нам можливість 
стверджувати, що при оцінці прибутковості роботи банку слід 
використовувати багатокритеріальний та системний підхід до 
оцінки прибутковості банку. Багатокритеріальний означає, що 
слід враховувати вплив максимально можливої і доцільної кіль-
кості факторів, а системність означає, що слід враховувати зна-
чення цілого ряду показників прибутковості, що характеризують 
прибутковість з різних сторін та в різному «розрізі». Так, слід роз-
раховувати як узагальнюючі показники прибутковості, так і пока-
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зники прибутковості виходячи з позицій роботи окремих підрозді-
лів, роботи окремих бізнес-напрямків банку, прибутковості бан-
ківських продуктів, рентабельності роботи з клієнтами, ефектив-
ності роботи персоналу та аналізу рентабельності проектів. 
Зокрема, серед внутрішніх факторів можна виділити цілу 
структуру балансових статей, кожна з яких пов’язана з відповід-
ною статтею доходів та витрат, і відповідним чином впливає на 
показники прибутковості. 
Технологія аналізу показників прибутковості буде зокрема 
включати: 
— розрахунок фактичного значення коефіцієнтів прибутко-
вості на основі даних балансу, звіту про прибутки та збитки, вну-
трішньої звітності щодо доходів та витрат, інших необхідних 
форм внутрішньої і зовнішньої звітності та іншої необхідної ін-
формації; 
— порівняльна оцінка коефіцієнтів з їх рівнем у попередні 
періоди; 
— виявлення основної тенденції в динаміці коефіцієнтів (зро-
стання чи зниження); 
— виявлення факторів, що які мають визначальний вплив на 
певну тенденцію в зміні коефіцієнтів; 
— оцінка факторів з позиції ліквідності і банківських ризиків; 
— розробка рекомендацій по підвищенню прибутковості ба-
нка, планування відповідних заходів. 
Автором розроблено модель багатофакторної оцінки цілого 
ряду показників прибутковості. В її основі використані принци-
пи, закладені в методиці Дюпона. Так, зокрема, модель одного з 
головних показників прибутковості банку ROE можна подати за 
схемою впливу певних факторів, кожен з яких, у свою чергу, роз-
бивається на групи додаткових (критично значимих з точки зору 
аналітика) факторів. Показник ROE відображає фундаментальну 
залежність між прибутковістю й ризикованістю. Розбивка показ-
ника ROE на його складові — це прийом, який дає широкий ви-
бір напрямів для аналізу обсягу й вартості припливу фінансових 
коштів, активів, які приносять доходи, витрат на утримання апа-
рату управління та інших витрат, що впливають на обсяг і норму 
прибутковості — головних факторів фінансової стійкості комер-
ційного банку й збільшення його капіталу. 
В багатьох випадках з метою оперативного контролю та 
аналізу, прийняття відповідних виважених та обґрунтованих 
рішень керівництву банку цього недостатньо. Автор пропонує 
при аналізі впливу факторів на діяльність банку враховувати 
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максимально можливу (і доцільну) кількість і рівень деталізації 
факторів. Доцільною, на думку автора, може бути навіть де-
талізація до рівня аналітичних рахунків, клієнтів та документів. 
Таким чином здійснюється повне інформаційне забезпечення 
аналізу впливу факторів на показники прибутковості. Як відомо, 
запис інформації про операції, які виконуються банком, та 
відображення цих операцій в агрегованому вигляді у балансовій 
та фінансовій звітності для аналізу та управління забезпечується 
за допомогою синтетичного обліку. Але це є недостатнім для ви-
явлення негативного впливу факторів, з’ясування причин, усу-
нення недоліків та максимально кращого використання переваг 
банку. Таким чином, фактори на рівні деталізації до рахунків, 
клієнтів та документів допоможуть усунути ці недоліки та нада-
дуть змогу з’ясувати, за яким документом, по якому клієнту та 
якому відповідному аналітичному рахункові проведена 
фінансова трансакція мала, наприклад, найбільший вплив на пев-
ний, заздалегідь визначений, показник прибутковості. 
Все це надає можливість керівництву банку оперативно реагу-
вати на відповідні зміни і фактори, що їх спричинили, та які при-
звели до відповідної зміни або безпосередньо показників прибут-
ковості або показників, певним чином пов’язаних з ними. 
Керівництво банку може створити систему раннього реагування 
на зміну показників внутрішніх та зовнішнього середовища (які 
відповідним чином впливають на прибутковість банку) і 
здійснювати щоденний контроль за станом найбільш вагомих 
показників прибуткової та надійної діяльності комерційного бан-
ку. Це надасть змогу, аналізуючи зміну показника прибутковості 
як зверху донизу (від показника прибутковості, тобто від загаль-
них факторів, до найбільш деталізованих факторів), так і знизу 
вверх (наприклад, можна прогнозувати вплив зміни по кожному з 
найбільш деталізованих факторів, через вертикальний прояв по 
всій моделі і таким чином на показники прибутковості), прийма-
ти адекватні рішення щодо усунення недоліків та підвищення 
прибуткової діяльності за різноманітними напрямками в різних 
розрізах. Зазвичай таку систему найпростіше створювати з вико-
ристанням централізованих баз даних, що знаходяться на серве-
рах головного офісу комерційного банку. Такі бази даних отри-
мали назву «Сховища даних». Сховище даних — предметно-
орієнтований, інтегрований, прив’язаний до часу та незмінний 
набір даних, призначений для підтримки прийняття 
управлінських рішень. По суті та спрямованості може містити 
дані внутрішнього та зовнішнього середовищ (як фінансового так 
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і нефінансового характеру). Щоденно всі дані, взяті з відповідних 
операційних днів балансових підрозділів (філій) банку, а також 
дані в розрізі клієнтів та документів повинні бути занесені до 
цього Сховища даних. 
Дані в розрізі «клієнти» повинні мати такі параметри: дата 
вікриття/закриття, характеристика клієнта, ознака резидента, код 
країни, ознака інсайдера, частка державної власності або 
іноземного капіталу, кількість співробітників, МФО банку, 
особисті дані для фізичних осіб (прізвище, ім’я, по батькові), 
паспортні дані, номер реєстрації в державній та податковій 
адміністраціях, код платника податків, ознака форми власності, 
сектор та галузь економіки, інші додаткові дані. 
Дані в розрізі «рахунки» повинні мати обов’язкові параметри, 
що передбачені як в структурі кожного відповідного 
аналітичного рахунка, так і за його межами. При цьому ці 
обов’язкові параметри поділяються на дві групи — обов’язкові 
параметри, що визначені вимогами Національного банку Ук-
раїни, та обов’язкові параметри за внутрішніми вимогами самого 
комерційного банку. Параметри рахунків поділяються на загальні 
і спеціальні. Загальні параметри застосовують до усіх рахунків. 
Спеціальні параметри застосовуються до окремих груп 
аналітичних рахунків і використовуються для автоматизованого 
ведення деяких операцій та надання спеціальної звітності. Це, 
зокрема, такі параметри, як номер балансового рахунка, дата 
відкриття/закриття, код клієнта (а це, в свою чергу, дає змогу за 
необхідності виходити на блок «клієнти»), код валюти, сума за-
лишку (номінал та, окремо, гривневий еквівалент), вид рахунку, 
тариф (якщо передбачено нарахування доходів чи витрат за цим 
рахунком) та інші додаткові дані. 
Дані в розрізі «документи» можуть мати такі параметри як, 
дата проводки документа, номер документа, вид документа, тип 
операції, МФО банка-кореспондента, номери рахунків і назви 
платника та отримувача, код валюти, сума проводки (номінал та 
окремо гривневий еквівалент), призначення платежу, код опе-
рації та інші додаткові дані. Всі ці параметри та вимоги до них 
поширюються і є обов’язковими до виконання в усіх установах 
комерційного банку. Таким чином, це дає змогу аналітику, та, 
відповідно, і керівництву банку, отримувати найбільш де-
талізовану інформацію про причини зміни показників прибутко-
вості, аналізувати їх, знаходити залежності та відповідним чином 
приймати оперативні рішення. Фактично аналітик, маючи такі 
дані, «бачить всю картинку» діяльності банку. Для обробки ви-
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щезазначеного масиву даних розроблюються та використовують-
ся спеціальні програмно-аналітичні інструменти. Вони надають 
змогу простежити формування показників прибутковості, про-
гнозувати та планувати їх зміну, знаходити резерви підвищення 
показників прибутковості і відповідним чином усувати недоліки 
та стимулювати підвищення якісних та кількісних характеристик 
показників прибутковості комерційного банку, що фактично і є 
метою багатофакторного аналізу прибутковості банку. 
Цілком зрозуміло, що, зазвичай, найчастіше в цих програмно-
аналітичних інструментах використовується функція аналізу, яка, 
перш за все, надає можливість автоматично отримувати звітні 
аналітичні документи. Але надалі, після того як користувач 
(аналітик чи навіть керівництво банку) отримує документ, у ньо-
го може виникнути питання, як та внаслідок чого даний показник 
прибутковості склався саме таким чином. Для відповіді викори-
стовуються інтерактивні засоби аналізу, які дають можливість 
користувачу «розкласти» будь-який показник прибутковості, по-
бачити, які інші показники його склали, як цей показник склали 
дані від підзвітних підрозділів (розріз «банк в цілому — бізнес-
напрямок — підрозділ»), як показник змінювався у попередній 
період і яким чином виглядає його поведінка у порівнянні, на-
приклад, з поведінкою зовнішніх макроекономічних показників 
(темпи інфляції, динаміка курсів валют). Після з’ясування, як і 
чому склалося таке значення показника, можна спробувати пере-
дбачити його подальшу поведінку за допомогою «режимів про-
гнозу», які існують в сучасних програмно-аналітичних 
інструментах в найбільш розвинутих комерційних банках на 
Заході та поступово впроваджуються і в Україні. Ці «режими 
прогнозу» засновані на використанні методів статистики. При 
цьому часто використовується регресійний аналіз для виявлення 
аналітичних взаємозалежностей між показниками. Для більш 
строгого прогнозування показників прибутковості або, точніше 
кажучи, врахування впливу операцій та дій, що плануються, на 
стан показників діяльності банку в цілому, використовується за-
дача обліку заявок і плану, задача побудови прогнозного стану 
фінансового портфеля на основі договорів залучення та 
розміщення, обслуговування, тобто на основі найбільш вагомих 
показників кредитно-ресурсного плану та бюджету банку. Безу-
мовно, якість прогнозування показника прибутковості буде зале-
жати в даному випадку від якості складання кредитно-ресурсного 
плану та бюджету. Після з’ясування, що природній хід справ суто 
технічно прогнозує незадовільний стан окремих, найбільш важли-
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вих з точки зору оцінки прибутковості, показників, ці програмно-
аналітичні інструменти повинні давати змогу використовувати за-
дачу моделювання, яка дає можливість «програти» аналітику 
декілька сценаріїв, і кожен — одразу ж оцінювати. Результатом 
такої творчої роботи повинен бути перелік найбільш необхідних 
рекомендації для їх впровадження з метою підвищення значень 
прибутковості банку за умови прийнятного рівня ризиків та збе-
реження високої надійності — все це разом і створює систему 
раннього реагування. 
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 Применение экономического анализа в экономической жизни 
общества настолько разнообразно, что список направлений прово-
димых аналитических расчетов может занять не одну страницу. 
Прогнозные расчеты, анализ данных о протекающих в на-
стоящее время процессах, ретроспективная оценка деятельности 
предприятия позволяют в первую очередь говорить о влиянии 
временного фактора, а также уже имеющихся методиках анализа 
для осуществления конкретных аналитических процедур. Опре-
деляющим моментом, в данном случае, является цель проводи-
мого анализа, то есть какие показатели или их динамика интере-
суют потребителя информации. 
Экономический анализ «в чистом виде» направлен в первую 
очередь на оценку эффективности деятельности предприятия, его 
подразделения или более крупного звена отраслевого (регио-
нального) уровня. Работа аналитиков, например, помогает опре-
делить, какой из предложенных проектов является оптимальным 
для данного предприятия. При помощи аналитических расчетов 
находятся резервы снижения производственных расходов. Ана-
лиз при этом занимается выбором наилучшей (наиболее эффек-
тивной) из существующих альтернатив. 
Использование экономического анализа в смежных науках, а 
при наличии прикладного аспекта — в смежных видах деятель-
ности, не менее очевидно, чем его обособленное существование. 
Аналитические процедуры часто оказываются интегрированны-
ми в систему контроля, который осуществляется как внутри са-
мого предприятия, так и внешними субъектами. 
